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Sector d’assegurances del ram de malaltia 
 
Us presentem la Memòria 2009, una publicació del sector d’assegurances del ram de 
malaltia que tracta exclusivament del desglossament de la cartera i de les dades 
demogràfiques a Catalunya. 
 
En aquesta edició, el qüestionari s’ha enviat a 52 entitats. No han contestat una entitat que 
no es troba inscrita en el Cens-registre d’Entitats d’Assegurança Lliure (EAL), una que tan 
sols ofereix pòlissa dental al mercat, i dues que tenen la seu central fora de Catalunya i que 
consideren que no estan obligades a retornar el qüestionari. S’han de fer constar els retards 
en el compliment dels terminis d’entitats, sobretot les que tenen la seva seu central fora de 
Catalunya.  
 
Volem mostrar el nostre agraïment a tots els representants del sector d’assegurances que hi 
han col·laborat. La Memòria 2009 és el fruit d’aquest treball conjunt, i tenim el convenciment 
que aquest document ens serà d’utilitat a tots. 
 
Les dades facilitades per les entitats corresponen a les persones assegurades fins al 31 de 
desembre de 2009 i les primes que s’hi presenten són brutes, és a dir, inclouen els 
impostos.  
 
Durant l’any 2009, el total de persones que van gaudir d’una assegurança en el ram de 
malaltia a Catalunya va ser d’1.890.168. Per a l’edició actual, aquesta xifra representa un 
increment del 0,66%.  
 
L’any 2009 el total d’ingressos per primes declarades de totes les entitats que ofereixen 
algun tipus d’assegurança en el ram de malaltia fou de 1.264 milions d’euros. Si es compara 
amb els ingressos declarats l’any 2008, comporta un increment del 3,6%.  
 
Es recull que un total de 350.658 persones gaudien d’una pòlissa dental específica el 2009, 
fet que representa un increment del 8,3% respecte de 2008. El total d’ingressos per primes 
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El fet que gairebé una de cada quatre persones que viuen a Catalunya tingui una 
assegurança privada de malaltia indica que el sector de les assegurances contribueix, d’una 
manera molt important, a l’activitat assistencial del nostre país.  
 
A continuació, es fa una exposició de la situació d’aquest sector, segons el tipus de pòlissa 
que s’ofereix al mercat.  
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Tipus de pòlissa 
 
 
Pòlisses d’assistència sanitària (prestació de serveis) 
 
La pòlissa d’assistència sanitària és aquella per la qual la persona assegurada gaudeix 
d’una atenció sanitària. Tots els professionals i els serveis mèdics que li proporcionaran 
aquesta assistència consten en una guia mèdica. 
 
Persones i primes de serveis complets 
 
Un total de 41 entitats contesten que ofereixen pòlisses d’assistència sanitària general 
(serveis complets), és a dir, que cobreixen serveis d’atenció primària i també d’atenció 
hospitalària. 
 
La població assegurada amb aquest tipus de pòlissa era d’1.637.116 persones. El total 
d’ingressos per primes ha estat de 1.102 milions d’euros. 
 
Segons el que es recull a la Memòria, només el 3,8% de la població assegurada amb 
serveis complets ho fa amb el tipus de pagament capitatiu. S’observa un descens evident en 
aquest tipus de pagament els últims cinc anys.  
 
Atès que es considera que és una dada d’interès, es continua calculant la raó, sense 
diferenciar els trams d’edat, per estimar el cost de la prima per persona, encara que hi ha 
entitats que calculen les primes utilitzant taules de morbiditat que defineixen el risc segons 
l’edat i el sexe. D’aquesta manera, el preu mitjà anual de la pòlissa de serveis complets és 
de 679,68 euros en la modalitat de pagament per acte mèdic i de 500,59 euros en la de 
pagament capitatiu. 
 
Persones i primes de serveis parcials 
 
Hi ha onze entitats que declaren que ofereixen serveis parcials, és a dir, pòlisses d’atenció 
primària o d’hospitalització. Totes aquestes entitats s’inclouen en el cens-registre. 
 
La població assegurada per aquesta modalitat fou de 28.884 persones, amb un total 
d’ingressos per primes de 7.635.333 euros. En aquesta edició s’ha produït un descens molt 
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El preu mitjà anual de la pòlissa de serveis parcials és de 264,35 euros.  
 
Distribució entre entitats mercantils i mútues de previsió social 
 
Del total de persones assegurades amb pòlisses d’assistència sanitària amb serveis 
complets o parcials (1.666.000), les entitats mercantils disposen d’1.396.653 assegurats i les 
mútues de previsió social en tenen 269.347. 
 
Del total d’ingressos per primes, el 83,64% (1.109 milions d’euros) corresponen a les entitats 
mercantils, i la resta, 181 milions, a les mútues de previsió social. 
 
En aquesta edició s’ha produït un descens de l’1,26% en el nombre de persones 




El nombre de persones que pertanyen als col·lectius MUFACE, ISFAS i MUGEJU, i que han 
optat per l’assistència sanitària mitjançant una EAL com a assistència sanitària pública, és 
de 166.806, amb una recaptació per primes en aquest apartat que puja a 114.190.620 
euros. Això representa el 10% del total de persones assegurades amb pòlisses d’assistència 
sanitària privada. En aquesta edició es manté la proporció en el nombre de funcionaris 
públics que han optat per rebre assistència sanitària mitjançant una EAL. 
 

















2005 1.464.346 834.980 243.057 12.040 
2006 1.499.603 905.815 254.493 14.458 
2007 1.639.742 1.019.991 301.030 15.880 
2008 1.687.267 1.090.336 323.723 17.282 
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Població assegurada en les entitats d’assegurança lliure amb serveis complets o 




Dif. interanual Dif. interanual 
2005 1.464.346   
2006 1.499.603 +35.257 +2,40% 
2007 1.639.742 +140.139 +9,34% 
2008 1.687.267 +47.525 +2,89% 
2009 1.666.000 –21.267 –1,26% 
 
Població assegurada en les entitats mercantils amb serveis complets o parcials. 




Dif. interanual Dif. interanual 
2005 1.189.701   
2006 1.217.039 +27.338 +2,29% 
2007 1.364.624 +147.585 +12,12% 
2008 1.409.233 +44.609 +3,26% 
2009 1.396.653 –12.580 –0,89% 
 
Població assegurada en les mútues de previsió social amb serveis complets o parcials. 




Dif. interanual Dif. interanual 
2005 274.645   
2006 282.564 +7.919 +2,88% 
2007 275.118 –7.446 –2,63% 
2008 278.034 +2.916 +1,05% 
2009 269.347 –8.687 –3,12% 
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Gràfic 1. Pòlisses d’assistència sanitària (serveis complets i parcials). 






























Gràfic 2. Població assegurada amb assistència sanitària (serveis complets o parcials).  
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Pòlisses mixtes i de rescabalament 
 
Persones amb pòlisses mixtes o combinades i primes recaptades 
 
Es consideren pòlisses mixtes aquelles que tenen un quadre mèdic recomanat i també 
l’opció de la lliure elecció de professionals. 
 
De totes les entitats enquestades, setze declaren un total de 89.044 persones assegurades 
amb una pòlissa mixta o combinada. El total d’ingressos per primes fou de 73.017.611 
euros.  
 
Persones amb pòlisses de rescabalament i primes recaptades 
 
La pòlissa de rescabalament és aquella en què hi ha una lliure elecció de professionals, amb 
un reemborsament total o parcial, per part de l’entitat, dels honoraris avançats per la 
persona assegurada.  
 
En aquesta edició, sis entitats que operen en el sector de les assegurances de malaltia han 
declarat que 135.124 persones gaudeixen d’una pòlissa de reemborsament de les despeses 
mèdiques. L’import total de les primes recaptades ha estat de 82.115.989 euros.  
 
Distribució entre entitats mercantils i mútues de previsió social 
 
Del total de persones assegurades amb pòlisses mixtes i de rescabalament (224.168), 
218.845 ho han fet a les entitats mercantils i 5.323 a les mútues de previsió social. Del total 
d’ingressos per primes, 155.133.600 euros (97,5%) corresponen a les entitats mercantils, 
amb una recaptació de 151.314.202 euros. 
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Altres tipus de pòlissa 
 
Pòlissa dental: persones i primes 
 
El nombre d’entitats que ofereixen específicament la pòlissa dental és de 32. El nombre de 
persones assegurades, en tot el sector d’assegurances de malaltia, és de 350.658. S’hi han 
declarat unes primes recaptades de 18.710.210 euros. 
En aquesta edició s’ha produït un increment del 8,3% en el nombre de persones declarades 
amb aquest tipus de pòlissa. Pel que fa a les primes recaptades, s’ha produït un increment 
del 8,3%.  
 
De totes aquestes entitats, n’hi ha una que ofereix l’opció de contractar exclusivament una 
pòlissa dental (Mutuam). 
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2005 243.057 12.040  
2006 254.493 14.458  
2007 301.030 15.880  
2008 323.723 17.282  
2009 350.658 18.710  
 
 
Pòlissa de podologia: persones i primes 
 
De la mateixa manera que en el sector dental, Mutuam també comercialitza una pòlissa de 
podologia (361 persones). 
 
Quinta de Salut L’Aliança també comercialitza aquest producte de manera independent (62 
persones).  
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El total de persones amb una assegurança per al risc de malaltia, és a dir, amb pòlisses 
d’assistència sanitària, mixtes o combinades i de rescabalament, és d’1.890.168. Del total de 
persones amb una assegurança en el ram de malaltia, el 88,1% gaudeix d’una pòlissa 
d’assistència sanitària amb prestació de serveis, el 4,7% té una pòlissa mixta o combinada i 
el 7,2% tenen una pòlissa de rescabalament.  
 
Nombre de persones amb assegurança en el ram de malaltia.  
Comparació del període 2005-2009 
 
 2005 2006 2007 2008 2009 
Pòlisses d’assistència sanitària 
1.464.346 1.499.603 1.639.742 1.687.267 1.666.000 
(86,8%) (86%) (89,8%) (89,8%) (88,1%) 
Pòlisses mixtes o combinades 
116.623 137.410 58.729 88.427 89.044 
(6,9%) (7,9%) (3,2%) (4,7%) (4,7%) 
Pòlisses de rescabalament 
106.744 105.589 127.776 101.990 135.124 
(6,3%) (6,1%) (7%) (5,4%) (7,2%) 






 Milers d’€ 
Pòlisses d’assistència sanitària 1.109.141 
Pòlisses mixtes o combinades 73.018 
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Per calcular el conjunt de persones que tenen una doble cobertura sanitària real a 
Catalunya, s’ha de restar el nombre de funcionaris del nombre de persones amb una 
assegurança per al risc de malaltia. 
 
Resum de les dades 
 
Persones amb pòlisses d'assistència sanitària  
(serveis complets o parcials) 
 
1.666.000 
Persones amb pòlissa mixta o combinada 89.044 
Persones amb pòlissa de rescabalament 135.124 
Total 1.890.168 
Percentatge de població catalana amb algun tipus d’assegurança 
per al risc de malaltia1 25,29% 
1. Aquest percentatge s’ha calculat amb les xifres de població referides a l’1.1.2009: 7.475.420 persones, segons l’INE. 
 
D’aquesta xifra en deduïm el següent: 
 
Funcionaris públics 166.806 
Total de persones amb cobertura doble 1.723.362 
Percentatge de la població catalana1 amb cobertura doble 23,05% 
 
1. Aquest percentatge s’ha calculat amb les xifres de població referides a l‘1.1.2009: 7.475.420 persones, segons l’INE. 
 
 
Comparació del període 2008-2009 
 
2008 2009 
Persones amb pòlisses d'assistència sanitària  





Persones amb pòlissa mixta o combinada 88.427 89.044 
Persones amb pòlisses de rescabalament 101.990 135.124 
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D’aquesta xifra en deduïm el següent: 
 
Funcionaris públics 167.129 166.806 
Total de persones amb cobertura doble 1.710.555 1.723.362 
Total de primes recaptades (milions d’euros) 1.218 1.264 
 
 
Percentatge de persones amb cobertura doble segons el tipus de pòlissa (2009) 
 
 
Pòlisses d’assistència sanitària 87,0 
Pòlisses mixtes o combinades 5,2 
Pòlisses de rescabalament 7,8 
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Àmbit territorial 
 
Abans d’avaluar la distribució geogràfica de la població assegurada, se n’ha de conèixer el 
pes relatiu respecte de la població catalana total. D’aquesta manera, la demarcació de 
Barcelona representa el 73,4% de la població general; la de Girona, el 10%; la de Lleida, el 
5,8%, i la de Tarragona, el 10,8%. 
 
Del total de persones assegurades de qui es coneix la residència (representativitat del 
99,4%), el 79,3% resideixen a la demarcació de Barcelona i el 79,9% del total de les primes 
s’han recaptat en aquesta província. Girona, com en les edicions anteriors, és la segona 
província en nombre de persones declarades (148.441), la qual cosa representa el 7,9% del 
total de persones assegurades. Tarragona presenta unes xifres pràcticament iguals a les de 
Girona, amb 146.990 persones declarades (7,8% del total de persones assegurades). 
Lleida, amb 94.366 persones, només representa el 5% del total de persones assegurades. 
En aquesta edició, totes les províncies han mostrat un increment de persones declarades 
amb una assegurança per al risc de malaltia.  
 
Si considerem el total de la població catalana (segons dades de l’INE de l’1 de gener de 
2009), obtenim que el 27,2% de la població de Barcelona té algun tipus d’assegurança 
mèdica, com també el 19,9% de la de Girona, el 21,6% de la de Lleida i el 18,3% de la de 
Tarragona.  
 
Evolució de la població catalana amb algun tipus d’assegurança mèdica durant els 
últims tres anys 
 
 
 2007 2008 2009 
Barcelona 26,1% 26,9% 27,2% 
Girona 20,0% 20,1% 19,9% 
Lleida 22,6% 21,8% 21,6% 
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Si s’observa l’evolució de la distribució territorial els últims tres anys, ens trobem que en 
aquesta edició, a les quatre províncies, la població assegurada en mutualitats de previsió 
social es manté pràcticament igual. 
 
Evolució de la distribució territorial de la cartera dels últims tres anys 
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Taula 1. Distribució territorial de la cartera 
 
Representativitat: Persones: 99,5% del total d’afiliats 
   Primes:  99,4% del total d’afiliats 
 
 
 Entitats de Entitats  
  previsió social mercantils Total 
 Persones Primes (€) Persones Primes (€) Persones Primes (€) 
Barcelona 202.340 137.059.675 1.287.551 874.399.867 1.489.891 1.011.459.542 
Girona 36.537 23.256.028 111.904 73.078.432 148.441 96.334.460 
Lleida 23.336 15.747.360 71.030 46.653.746 94.366 62.401.106 
Tarragona 12.422 9.226.028 134.568 77.282.274 146.990 86.508.302 
Total 274.635 185.289.091 1.605.053 1.071.414.319 1.879.688 1.256.703.410 
 
Estructura de la població 
 
Del total de persones assegurades de les quals es disposa de dades de sexe i edat 
(1.715.224), el 54,1% són dones. Si s’analitzen les dades demogràfiques per sexe, ens 
trobem, com en les edicions anteriors, que excepte en el tram de 0-14 anys (el 48,6% en 
aquesta edició) el percentatge de dones és superior al 50%, sobretot en el tram de 65 anys 
o més (58,1%). El grup d’edat més important continua essent el comprès entre els quinze i 
els 44 anys (41,4%), seguit del tram de 45-64 anys (27,1%). 
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La taxa d’envelliment de la població (nombre de persones de 65 anys o més / població total 
x 100) és del 13,2% per a les persones assegurades a les entitats mercantils i del 21,9% en 
el cas de les mutualitats de previsió social. 
 
 
Evolució de les dades demogràfiques per edat dels últims cinc anys (%) 
 









0-14 15,6 16,1 16,3 17,0 16,9 
15-44 42,2 41,8 42,5 41,7 41,4 
45-64 26,7 27,1 27,0 27,2 27,1 
•  65 15,5 15,0 14,1 14,1 14,6 
 
Si s’observa l’evolució de les dades demogràfiques per edat, no es veu cap diferència 
significativa entre els anys. 
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Taula 2. Dades demogràfiques del col·lectiu d’homes afiliats (representativitat 90,7%) 
 
 
 Entitats de Entitats   
 previsió social mercantils Total 
0-14 anys 19.847 (15,76%) 128.956 (19,48%) 148.803 (18,89%) 
15-44 anys 45.993 (36,53%) 270.770 (40,90%) 316.763 (40,21%) 
45-64 anys 34.925 (27,74%) 182.540 (27,58%) 217.465 (27,60%) 
•  65 anys 25.142 (19,97%) 79.695 (12,04%) 104.837 (13,31%) 
Total 125.907  661.961  787.868  
 
 
Taula 3. Dades demogràfiques del col·lectiu de dones afiliades (representativitat 90,7%) 
 
 Entitats de Entitats   
 previsió social mercantils Total 
0-14 anys 18.436 (12,39%) 122.063 (15,68%) 140.499 (15,15%) 
15-44 anys 56.543 (38,01%) 336.844 (43,26%) 393.387 (42,42%) 
45-64 anys 38.847 (26,11%) 208.990 (26,84%) 247.837 (26,72%) 
•  65 anys 34.937 (23,49%) 110.716 (14,22%) 145.653 (15,71%) 
Total 148.763  778.613  927.376  
 
 
Taula 4. Dades demogràfiques del col·lectiu d’afiliats (representativitat del 90,7%) 
 
 
 Entitats de Entitats   
 previsió social mercantils Total 
0-14 anys 38.283 (13,94%) 251.019 (17,42%) 389.302 (16,87%) 
15-44 anys 102.536 (37,33%) 607.614 (42,18%) 710.150 (41,40%) 
45-64 anys 73.772 (26,86%) 391.530 (27,18%) 465.302 (27,13%) 
•  65 anys 60.079 (21,87%) 190.411 (13,22%) 250.490 (14,60%) 
Total 274.670  1.440.574  1.715.244  
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Llista d’entitats  
Exercici 2009. Dades fins al 31 de desembre de 2009 
 
Entitats amb pòlisses d’assistència sanitària (serveis complets o parcials) 
 
Societats anònimes i mutualitats mercantils 
Entitat Tipus Persones Primes € 
ADESLAS, S. A., CÍA. DE SEGUROS SA 241.311 140.813.279,00 
AEGÓN UNIÓN ASEGURADORA                                SA 36.167 23.071.775,00 
ALLIANZ, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S. A.        SA 20.066 12.000.828,00 
AME, ASISTENCIA MÉDICA, CÍA. DE SEGUROS SA 4.827 2.702.791,00 
ARESA, SEGUROS GENERALES, S. A.  SA 110.415 75.452.591,00 
ASEFA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S. A. SA 2.544 1.207.978,00 
ASISA, ASISTENCIA SANITARIA INTERPROVINCIAL SA 60.778 34.042.359,00 
ASSISTÈNCIA SANITÀRIA COL·LEGIAL, SA SA 193.766 171.146.247,00 
ATLÁNTIDA MÉDICA DE ESPECIALIDADES, S. A. SA 19.838 13.811.113,38 
AVIVA VIDA Y PENSIONES, S. A. SA 1.690 792.224,00 
AXA SEGUROS SA 78.688 46.915.661,00 
BANCO VITALICIO DE ESPAÑA, CÍA. DE SEGUROS SA 21.812 17.063.467,00 
CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS, S. A. (CASER)  SA 35.093 25.064.169,00 
CLINICUM SEGUROS, S. A. SA 20.277 15.797.658,00 
DKV SEGUROS SA 142.400 92.485.288,26 
EUROMUTUA, SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA        SA 145 101.959,00 
FIATC, MÚTUA D'ASSEGURANCES I REASSEGURANCES A PRIMA 
FIXA MM 118.481 74.600.124,53 
INSTITUTO SANITARIO, S. A. DE SEGUROS SA 2.091 1.102.475,47 
LA BOREAL MÉDICA DE SEGUROS, S. A. SA 11.560 8.191.981,27 
LA UNIÓN MADRILEÑA DE SEGUROS, S. A.* SA 147 106.209,00 
MAPFRE FAMILIAR, S. A.  SA 21.600 10.739.506,88 
MUTUA GENERAL DE SEGUROS SA 1.286 806.030,00 
PREVISIÓN POPULAR DE SEGUROS, S. A.  SA 3.444 1.786.644,00 
PREVISORA ESPAÑOLA DE ESPECIALIDADES Y SEGUROS, S. A. SA 726 455.786,00 
REALE, SEGUROS GENERALES, S. A.  SA 2.357 1.526.587,00 
SANITAS, S. A. SA 210.753 131.366.165,00 
SEGUROS GROUPAMA, SEGUROS Y REASEGUROS, S. A.* SA 4.579 2.750.880,00 
SEGUROS LATINA, S. A. SA 14.352 10.667.470,00 
VITAL SEGURO, S. A. SA 15.460 11.089.878,09 
TOTAL  1.396.653 927.659.125 
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Mutualitats de previsió social 
 
Entitat Tipus Persones Primes € 
CAIXA DE PREVISIÓ I ENERGIA, MPS PS 8.165 3.573.122,00 
GERMANDAT DE SANT JOAN BAPTISTA, MPS PS 3.907 1.058.066,00 
LA NOVA ALIANÇA MATARONINA, MPS PS 2.595 1.022.121,91 
MONTEPÍO DE CONDUCTORS SANT CRISTÒFOL DE GIRONA I 
PROVÍNCIA, MPS A PRIMA FIXA  PS 17.864 10.760.368,00 
MÚTUA COMARCAL DE LA SEU D'URGELL, PS PS 3.283 1.060.803,00 
MÚTUA D'EMPLEATS DELS TRANSPORTS DE BARCELONA, MPS PS 465 93.884,00 
MÚTUA GENERAL DE CATALUNYA DE PREVISIÓ SOCIAL PS 75.227 66.523.942,00 
MÚTUA IGUALADINA DE PREVISIÓ SOCIAL, MPS A PRIMA FIXA PS 1.409 284.427,00 
MÚTUA MANRESANA, MUTUALITAT DE PREVISIÓ SOCIAL PS 8.963 1.659.731,44 
MUTUALITAT EVANGÈLICA DE PREVISIÓ SOCIAL PS 3.036 1.514.228,00 
MUTUALITAT NOSTRA SENYORA DEL CARME PS 16.955 9.030.415,00 
MUTUAL-SALUS DE PREVISIÓ SOCIAL, MPS A QUOTA FIXA PS 3.630 937.974,00 
PREVISORA GENERAL, MPS A PRIMA FIJA PS 10.444 5.600.614,55 
QUINTA DE SALUT L'ALIANÇA PS 110.563 78.177.888,00 
SOCIETAT DE SOCORS MUTUS DE MOLLET  PS 2.841 184.075,00 
TOTAL  269.347 181.481.660 
 
 
Entitats que ofereixen pòlisses al col·lectiu de funcionaris públics 
 
Entitat Tipus Persones Primes € 
ADESLAS, S. A., CÍA. DE SEGUROS SA 58.328 40.270.175,00 
ASISA, ASISTENCIA SANITARIA INTERPROVINCIAL SA 22.144 15.656.544,00 
CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS, S. A. (CASER)  SA 14.607 9.589.688,00 
DKV SEGUROS SA 66.605 45.286.984,44 
MAPFRE FAMILIAR, S. A.  SA 4.306 2.859.991,45 
SANITAS, S. A. SA 816 527.237,00 
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Entitats amb pòlisses mixtes i de rescabalament 
 
Societats anònimes i mutualitats mercantils 
 
Entitat Tipus Persones Primes € 
ADESLAS, S. A., CÍA. DE SEGUROS SA 10.563 8.040.279,00 
AGRUPACIÓ MÚTUA DEL COMERÇ I DE LA INDÚSTRIA MM 98.798 56.762.047,00 
ALLIANZ, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S. A.        SA 1.471 1.111.702,00 
AMSYR, AGRUPACIÓN SEGUROS Y REASEGUROS SA 766 289.507,00 
ASEFA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S. A. SA 430 357.426,00 
ASSISTÈNCIA SANITÀRIA COL·LEGIAL, SA SA 4.281 591.388,00 
ATLÁNTIDA MÉDICA DE ESPECIALIDADES, S. A. SA 136 173.472,93 
AVIVA VIDA Y PENSIONES, S. A. SA 1.672 570.909,00 
AXA SEGUROS SA 28.738 21.031.647,00 
BANCO VITALICIO DE ESPAÑA, CÍA. DE SEGUROS SA 349 261.610,00 
DKV SEGUROS SA 17.969 18.038.944,07 
FIATC, MÚTUA D'ASSEGURANCES I REASSEGURANCES A PRIMA 
FIXA MM 1.170 1.103.476,51 
MAPFRE FAMILIAR, S. A.  SA 17.487 15.092.709,57 
MUTUA GENERAL DE SEGUROS SA 138 135.120,00 
SANITAS, S. A. SA 29.158 23.052.043,00 
SEGUROS GROUPAMA, SEGUROS Y REASEGUROS, S. A.* SA 5.719 4.701.921,00 
TOTAL  218.845 151.314.202 
 
* No contesten. Dades de 2008. 
 
Mutualitats de previsió social 
 
Entitat Tipus Persones Primes € 
MÚTUA DE TERRASSA, MPS PS 4.402 2.886.235,00 
MÚTUA GENERAL DE CATALUNYA DE PREVISIÓ SOCIAL PS 282 343.297,00 
MÚTUA MANRESANA, MUTUALITAT DE PREVISIÓ SOCIAL PS 13 10.258,91 
PREVISORA GENERAL, MPS A PRIMA FIJA PS 259 279.295,29 
QUINTA DE SALUT L'ALIANÇA PS 367 300.312,00 
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Entitats que ofereixen pòlissa dental 
 
Entitat Tipus Persones Primes € 
ADESLAS, S. A., CÍA. DE SEGUROS SA 125.952 5.873.527,00 
AEGÓN UNIÓN ASEGURADORA                                SA 4.027 341.342,00 
ALLIANZ, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S. A.        SA 22.474 889.875,51 
AME, ASISTENCIA MÉDICA, CÍA. DE SEGUROS SA 2.839 173.763,00 
ARESA, SEGUROS GENERALES, S. A.  SA 10.098 919.672,00 
ASEFA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S. A. SA 369 9.178,00 
ASISA, ASISTENCIA SANITARIA INTERPROVINCIAL SA 6.566 347.697,00 
ATLÁNTIDA MÉDICA DE ESPECIALIDADES, S. A. SA 6.966 173.367,53 
AVIVA VIDA Y PENSIONES, S. A. SA 303 16.018,00 
BANCO VITALICIO DE ESPAÑA, CÍA. DE SEGUROS SA 1.474 79.236,00 
CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS, S. A. (CASER)  SA 680 52.999,00 
CLINICUM SEGUROS, S. A. SA 7.912 531.066,00 
DKV SEGUROS SA 3.814 238.985,68 
FIATC, MÚTUA D'ASSEGURANCES I REASSEGURANCES A PRIMA 
FIXA MM 11.080 535.238,85 
INSTITUTO SANITARIO, S. A. DE SEGUROS SA 83 6.839,78 
LA NOVA ALIANÇA MATARONINA, MPS PS 239 15.383,50 
LA UNIÓN MADRILEÑA DE SEGUROS, S. A.* SA 31 194,00 
MAPFRE FAMILIAR, S. A.  SA 4.320 229.306,90 
MONTEPÍO DE CONDUCTORS SANT CRISTÒFOL DE GIRONA I 
PROVÍNCIA, MPS A PRIMA FIXA PS 10 216,00 
MÚTUA DE TERRASSA, MPS PS 984 59.009,00 
MÚTUA GENERAL DE CATALUNYA DE PREVISIÓ SOCIAL PS 12.959 877.580,00 
MÚTUA MANRESANA, MUTUALITAT DE PREVISIÓ SOCIAL PS 838 41.220,95 
MUTUALITAT EVANGÈLICA DE PREVISIÓ SOCIAL PS 262 20.669,00 
MUTUALITAT NOSTRA SENYORA DEL CARME PS 443 22.456,00 
MUTUAL-SALUS DE PREVISIÓ SOCIAL, MPS A QUOTA FIXA PS 322 18.070,00 
MUTUAM, MÚTUA DE PREVISIÓ SOCIAL                      PS 1.599 133.611,69 
PREVISORA ESPAÑOLA DE ESPECIALIDADES Y SEGUROS, S. A. SA 6.087 189.154,00 
QUINTA DE SALUT L'ALIANÇA PS 41.918 2.597.153,00 
SANITAS, S. A. SA 69.276 3.904.176,00 
SEGUROS GROUPAMA, SEGUROS Y REASEGUROS, S. A.* SA 96 8.635,00 
SEGUROS LATINA, S. A. SA 1.839 106.049,00 
VITAL SEGURO, S. A. SA 4.798 298.521,01 
TOTAL  350.658 18.710.210,40 
* No contesten. Dades de 2008. 
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Llista d’entitats del sector d’assegurances del ram de 
malaltia  
 
Entitats ordenades per nombre de persones assegurades 
 
Entitat Tipus Persones Primes € 
ADESLAS, S. A., CÍA. DE SEGUROS SA 251.874 148.853.558,00 
SANITAS, S. A. SA 239.911 154.418.208,00 
ASSISTÈNCIA SANITÀRIA COL·LEGIAL, SA SA 198.047 171.737.635,00 
DKV SEGUROS SA 160.369 110.524.232,33 
FIATC, MÚTUA D'ASSEGURANCES I REASSEGURANCES A PRIMA 
FIXA MM 119.651 75.703.601,04 
QUINTA DE SALUT L'ALIANÇA PS 110.930 78.478.200,00 
ARESA, SEGUROS GENERALES, S. A.  SA 110.415 75.452.591,00 
AXA SEGUROS SA 107.426 67.947.308,00 
AGRUPACIÓ MÚTUA DEL COMERÇ I DE LA INDÚSTRIA MM 98.798 56.762.047,00 
MÚTUA GENERAL DE CATALUNYA DE PREVISIÓ SOCIAL PS 75.509 66.867.239,00 
ASISA, ASISTENCIA SANITARIA INTERPROVINCIAL SA 60.778 34.042.359,00 
MAPFRE FAMILIAR, S. A.  SA 39.087 25.832.216,45 
AEGÓN UNIÓN ASEGURADORA                                SA 36.167 23.071.775,00 
CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS, S. A. (CASER)  SA 35.093 25.064.169,00 
BANCO VITALICIO DE ESPAÑA, CÍA. DE SEGUROS SA 22.161 17.325.077,00 
ALLIANZ, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S. A.        SA 21.537 13.112.530,00 
CLINICUM SEGUROS, S. A. SA 20.277 15.797.658,00 
ATLÁNTIDA MÉDICA DE ESPECIALIDADES, S. A. SA 19.974 13.984.586,31 
MONTEPÍO DE CONDUCTORS SANT CRISTÒFOL DE GIRONA I 
PROVÍNCIA, MPS A PRIMA FIXA  PS 17.864 10.760.368,00 
MUTUALITAT NOSTRA SENYORA DEL CARME PS 16.955 9.030.415,00 
VITAL SEGURO, S. A. SA 15.460 11.089.878,09 
SEGUROS LATINA, S. A. SA 14.352 10.667.470,00 
LA BOREAL MÉDICA DE SEGUROS, S. A. SA 11.560 8.191.981,27 
PREVISORA GENERAL, MPS A PRIMA FIJA PS 10.703 5.879.909,84 
SEGUROS GROUPAMA, SEGUROS Y REASEGUROS, S. A.* SA 10.298 7.452.801,00 
MÚTUA MANRESANA, MUTUALITAT DE PREVISIÓ SOCIAL PS 8.976 1.669.990,35 
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CAIXA DE PREVISIÓ I ENERGIA, MPS PS 8.165 3.573.122,00 
AME, ASISTENCIA MÉDICA, CÍA. DE SEGUROS SA 4.827 2.702.791,00 
MÚTUA DE TERRASSA, MPS PS 4.402 2.886.235,00 
GERMANDAT DE SANT JOAN BAPTISTA, MPS PS 3.907 1.058.066,00 
MUTUAL-SALUS DE PREVISIÓ SOCIAL, MPS A QUOTA FIXA PS 3.630 937.974,00 
PREVISIÓN POPULAR DE SEGUROS, S. A.  SA 3.444 1.786.644,00 
AVIVA VIDA Y PENSIONES, S. A. SA 3.362 1.363.133,00 
MÚTUA COMARCAL DE LA SEU D'URGELL, PS PS 3.283 1.060.803,00 
MUTUALITAT EVANGÈLICA DE PREVISIÓ SOCIAL PS 3.036 1.514.228,00 
ASEFA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S. A. SA 2.974 1.565.404,00 
SOCIETAT DE SOCORS MUTUS DE MOLLET  PS 2.841 184.075,00 
LA NOVA ALIANÇA MATARONINA, MPS PS 2.595 1.022.121,91 
REALE, SEGUROS GENERALES, S. A.  SA 2.357 1.526.587,00 
INSTITUTO SANITARIO, S. A. DE SEGUROS SA 2.091 1.102.475,47 
MUTUA GENERAL DE SEGUROS SA 1.424 941.150,00 
MÚTUA IGUALADINA DE PREVISIÓ SOCIAL, MPS A PRIMA FIXA PS 1.409 284.427,00 
AMSYR, AGRUPACIÓN SEGUROS Y REASEGUROS SA 766 289.507,00 
PREVISORA ESPAÑOLA DE ESPECIALIDADES Y SEGUROS, S. A. SA 726 455.786,00 
MÚTUA D'EMPLEATS DELS TRANSPORTS DE BARCELONA, MPS PS 465 93.884,00 
LA UNIÓN MADRILEÑA DE SEGUROS, S. A.* SA 147 106.209,00 
EUROMUTUA, SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA        SA 145 101.959,00 
TOTAL  1.890.168 1.264.274.385,06 
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Entitats ordenades per ingressos de primes 
 
Entitat Tipus Persones Primes € 
ASSISTÈNCIA SANITÀRIA COL·LEGIAL, SA SA 198.047 171.737.635,00 
SANITAS, S. A. SA 239.911 154.418.208,00 
ADESLAS, S. A., CÍA. DE SEGUROS SA 251.874 148.853.558,00 
DKV SEGUROS SA 160.369 110.524.232,33 
QUINTA DE SALUT L'ALIANÇA PS 110.930 78.478.200,00 
FIATC, MÚTUA D'ASSEGURANCES I REASSEGURANCES A PRIMA 
FIXA MM 119.651 75.703.601,04 
ARESA, SEGUROS GENERALES, S. A.  SA 110.415 75.452.591,00 
AXA SEGUROS SA 107.426 67.947.308,00 
MÚTUA GENERAL DE CATALUNYA DE PREVISIÓ SOCIAL PS 75.509 66.867.239,00 
AGRUPACIÓ MÚTUA DEL COMERÇ I DE LA INDÚSTRIA MM 98.798 56.762.047,00 
ASISA, ASISTENCIA SANITARIA INTERPROVINCIAL SA 60.778 34.042.359,00 
MAPFRE FAMILIAR, S. A.  SA 39.087 25.832.216,45 
CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS, S. A. (CASER)  SA 35.093 25.064.169,00 
AEGÓN UNIÓN ASEGURADORA                                SA 36.167 23.071.775,00 
BANCO VITALICIO DE ESPAÑA, CÍA. DE SEGUROS SA 22.161 17.325.077,00 
CLINICUM SEGUROS, S. A. SA 20.277 15.797.658,00 
ATLÁNTIDA MÉDICA DE ESPECIALIDADES, S. A. SA 19.974 13.984.586,31 
ALLIANZ, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S. A.        SA 21.537 13.112.530,00 
VITAL SEGURO, S. A. SA 15.460 11.089.878,09 
MONTEPÍO DE CONDUCTORS SANT CRISTÒFOL DE GIRONA I 
PROVÍNCIA, MPS A PRIMA FIXA PS 17.864 10.760.368,00 
SEGUROS LATINA, S. A. SA 14.352 10.667.470,00 
MUTUALITAT NOSTRA SENYORA DEL CARME PS 16.955 9.030.415,00 
LA BOREAL MÉDICA DE SEGUROS, S. A. SA 11.560 8.191.981,27 
SEGUROS GROUPAMA, SEGUROS Y REASEGUROS, S. A.* SA 10.298 7.452.801,00 
PREVISORA GENERAL, MPS A PRIMA FIJA PS 10.703 5.879.909,84 
CAIXA DE PREVISIÓ I ENERGIA, MPS PS 8.165 3.573.122,00 
MÚTUA DE TERRASSA, MPS PS 4.402 2.886.235,00 
AME, ASISTENCIA MÉDICA, CÍA. DE SEGUROS SA 4.827 2.702.791,00 
PREVISIÓN POPULAR DE SEGUROS, S. A.  SA 3.444 1.786.644,00 
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MÚTUA MANRESANA, MUTUALITAT DE PREVISIÓ SOCIAL PS 8.976 1.669.990,35 
ASEFA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S. A. SA 2.974 1.565.404,00 
REALE, SEGUROS GENERALES, S. A.  SA 2.357 1.526.587,00 
MUTUALITAT EVANGÈLICA DE PREVISIÓ SOCIAL PS 3.036 1.514.228,00 
AVIVA VIDA Y PENSIONES, S. A. SA 3.362 1.363.133,00 
INSTITUTO SANITARIO, S. A. DE SEGUROS SA 2.091 1.102.475,47 
MÚTUA COMARCAL DE LA SEU D'URGELL, PS PS 3.283 1.060.803,00 
GERMANDAT DE SANT JOAN BAPTISTA, MPS PS 3.907 1.058.066,00 
LA NOVA ALIANÇA MATARONINA, MPS PS 2.595 1.022.121,91 
MUTUA GENERAL DE SEGUROS SA 1.424 941.150,00 
MUTUAL-SALUS DE PREVISIÓ SOCIAL, MPS A QUOTA FIXA PS 3.630 937.974,00 
PREVISORA ESPAÑOLA DE ESPECIALIDADES Y SEGUROS, S. A. SA 726 455.786,00 
AMSYR, AGRUPACIÓN SEGUROS Y REASEGUROS SA 766 289.507,00 
MÚTUA IGUALADINA DE PREVISIÓ SOCIAL, MPS A PRIMA FIXA PS 1.409 284.427,00 
SOCIETAT DE SOCORS MUTUS DE MOLLET  PS 2.841 184.075,00 
LA UNIÓN MADRILEÑA DE SEGUROS, S. A.* SA 147 106.209,00 
EUROMUTUA, SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA        SA 145 101.959,00 




* No contesten. Dades de 2008. 
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Entitats participants en l’enquesta 
 
 
ADESLAS, S. A., CÍA. DE SEGUROS 
AEGÓN UNIÓN ASEGURADORA                                
AGRUPACIÓ MÚTUA DEL COMERÇ I DE LA INDÚSTRIA 
ALLIANZ, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S. A. 
AME, ASISTENCIA MÉDICA, CÍA. DE SEGUROS 
AMSYR, AGRUPACIÓN SEGUROS Y REASEGUROS 
ARESA, SEGUROS GENERALES, S. A. 
ASEFA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S. A. 
ASISA, ASISTENCIA SANITARIA INTERPROVINCIAL 
ASSISTÈNCIA SANITÀRIA COL·LEGIAL, SA 
ATLÁNTIDA MÉDICA DE ESPECIALIDADES, S. A. 
AVIVA VIDA Y PENSIONES, S. A. 
AXA WINTERTHUR SALUD 
BANCO VITALICIO DE ESPAÑA, CÍA. DE SEGUROS 
CAIXA DE PREVISIÓ I ENERGIA, MPS 
CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, COMPAÑÍA DE SEGUROS 
Y REASEGUROS, S. A. (CASER) 
CLINICUM SEGUROS, S. A. 
DKV SEGUROS 
EUROMUTUA, SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA           
FIATC, MÚTUA D’ASSEGURANCES I REASSEGURANCES 
A PRIMA FIXA 
GERMANDAT SANT JOAN BAPTISTA, MPS 
INSTITUTO SANITARIO, S. A. DE SEGUROS 
LA BOREAL MÉDICA DE SEGUROS, S. A. 
 
 
LA NOVA ALIANÇA MATARONINA, MPS 
MAPFRE FAMILIAR, S. A. 
MONTEPÍO DE CONDUCTORS SANT CRISTÒFOL DE 
GIRONA I PROVÍNCIA, MPS A PRIMA FIXA 
MÚTUA COMARCAL DE LA SEU D'URGELL, PS 
MÚTUA D’EMPLEATS DELS TRANSPORTS DE BARCELONA, MPS 
MÚTUA DE TERRASSA, MPS 
MÚTUA GENERAL DE CATALUNYA DE PREVISIÓ SOCIAL 
MUTUA GENERAL DE SEGUROS 
MÚTUA IGUALADINA DE PREVISIÓ SOCIAL, MPS A PRIMA FIXA 
MÚTUA MANRESANA, MUTUALITAT DE PREVISIÓ SOCIAL 
MUTUALITAT EVANGÈLICA DE PREVISIÓ SOCIAL 
MUTUALITAT NOSTRA SENYORA DEL CARME 
MUTUAL-SALUS DE PREVISIÓ SOCIAL, MPS A QUOTA FIXA 
MUTUAM, MÚTUA DE PREVISIÓ SOCIAL 
PREVISIÓN POPULAR DE SEGUROS, S. A. 
PREVISORA ESPAÑOLA DE ESPECIALIDADES Y SEGUROS, S. A. 
PREVISORA GENERAL, MPS A PRIMA FIJA 
QUINTA DE SALUT L'ALIANÇA 
REALE, SEGUROS GENERALES, S. A. 
SANITAS, S. A. 
SEGUROS LATINA, S. A. 
SOCIETAT DE SOCORS MUTUS DE MOLLET 
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